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FUNDACION 
LOLA LUNA 
Almirante Lobo, 1 3,2' 
4 1 00 1 Sevilla 
Los dias 24 y 25 de octubre de 1996 se presento en la Biblioteca Pública de 
Sevilla la Fundacion Lola Luna, recientemente creada por un grupo de 
amigos y amigas de Lola. Con la puesta en marcha de esta Fundacion, se 
pretende mantener viva su memoria impulsando todo aquell0 que dio 
sentido a su vida: el feminismo, la literatura y su pasion por el pensamiento. 
En la gestion de su legado se entrelazan sus intereses intelectuales con el 
mundo de sus afectos, inseparablemente unidos en la vida de Lola y en el 
entorno que para si creo. 
Con el titulo ((Escritura femenina e historias de mujeres)), la Fundacion 
convoco a dos centenares de personas que se reunieron para acoger 
las palabras de presentacion de su presidente, Teodoro Marañon, y 
escuchar las conferencias de Rosa Rossi, <<Nuestras hermanas 
Andrea y Magdalena de Cervantes)), Cristina Segura, <<Las mujeres 
en la Celestina)), Montserrat Cabré, <<Cuerpo y palabra en la querella 
de las mujeres,,, e Iris Zavala, <<Hacia una relectura del Canon>>. Con 
ellas, Jesús Aguado y Begoña Lopez Bueno participaron en la 
inevitablemente emotiva e intensa mesa redonda <<Lola Luna en la 
mernoria>,, que sirvió de colofon a 10s debates. 
La Fundacion, fiel a la generosidad con la que Lola vivio, tiene como 
proyecto constituir un centro de documentacion de estudios de las 
mujeres y promocionar un for0 de discusion e intercambio en Sevilla 
con el que Lola soño, y por el que lucho. 
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